新加坡经济的波动与重组 by 王勤










1999 年和 2000 年却出现快速复苏和强劲反
弹, 但到 2001 年经济又急转直下, 甚至呈现
负增长, 2002 年则有所复苏。据新加坡的官
方统计显示, 1996～ 2002 年, 新加坡经济增
长率分别为 7. 7%、8. 5%、0. 1%、5. 9%、
919%、22%、2. 2%。据新加坡官方初步统计,







才能走出低谷, 呈现U 字型复苏。然而, 东南
亚国家经济却在 1999 年后迅速复苏, 呈现V
字型的强劲反弹, 尤其是新加坡在 2000 年经
济增长率高达9. 9%。不过, 当时就有人警告



















2413% , 其后是在1985 年经济增长2116% , 而
73
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得占国内生产总值 26% 的制造业取得 8. 3%













































的6. 46%。2000～ 2001 年, 全球电子信息产
品销售额从年增长30% 降至230% , 导致新加
坡的出口贸易和经济增长急剧波动。2000 年
新加坡经济增长率为 919% , 而 2001 年则为2
2% , 大幅下降约12 个百分点。据新加坡贸工
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新加坡经济增长就会下降0. 12%。2001 年全
































生产率均下滑。1990～ 1998 年, 新加坡平均
经济增长率为7. 5% , 其中资本增长率和全要
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①
② 新加坡统计局。 h ttp: ööwww. singstat. gov. sgö
ssnöfeatö3Q 99öfeat ju1991. pdf
新加坡贸工部:《2001 年新加坡经济调查报告》,
新加坡, 2002 年。






利率, 控制通货膨胀, 降低国际收支逆差, 以





度, 应对经济迅速下滑的局面。2001 年7 月和
11 月, 政府先后推出总值分别为22 亿新元和
113 亿新元的缓解经济衰退的配套计划。
2002 年 4 月, 政府提出拟在三年内将公司所
得税和个人所得税分别由当时的 2415% 和
26% 降至20% 的方案。2003 年8 月, 政府又推
出总值为10 亿新元的配套援助计划。
2003 年 8 月, 新加坡政府宣布对公积金
制度进行重大改革。从当年10 月1 日起, 公积
金总缴交率将下调 3 个百分点至 33% , 其中
雇员缴交率保持 20% 不变, 雇主则从 16% 降
至13%。2006 年1 月起, 进一步将缴交公积金




长期看, 公积金总缴交率将在 30% 至 36% 之
间灵活调整, 雇主的缴交率将介于6% 至12%
之间①。同时, 从2004 年1 月1 日起, 政府调低

























产值达 97 亿新元 (其中药剂业产值 80 亿新



















③ 〔新加坡〕《联合早报》2003 年1 月31 日。
〔新加坡〕《联合早报》2003 年11 月8 日。
〔新加坡〕《联合早报》2003 年8 月29 日。




















2002 年 1 月, 新加坡与日本正式签订了
《新日新时代经济伙伴关系协定》, 并于同年
11 月底生效。根据协定, 将近7000 种出口到
日本的新加坡产品可免税, 约占新加坡对日
出口产品的94%。日本出口到新加坡的产品





5% 和86% 的服务业领域, 两国服务供应商将
与当地企业享有同等待遇。日本将当地电信
电话公司的外资持股比率从 20% 增至 33% ,
新加坡为首个享有这一特权的国家。该协定





2001 年 2 月, 新加坡与澳大利亚开始了








2000 年11 月, 美国与新加坡宣布展开双





















济每年将增长至少 0. 7 个百分点。若两国消
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①
② 〔新加坡〕《联合早报》2003 年12 月12 日。
Ram k ishen S. Rajan, Rahu l Sen and Reza
Siregar, S ing ap ore and F ree T rad e A g reem en ts, pp. 7210,
Institu te of Sou theast A sian Studies, Singapo re.
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除所有双边贸易壁垒, 新加坡出口到美国的










的跨国收购交易额为46 亿美元, 2000 年激增




































早在 2001 年, 新加坡政府就提出, 抓紧
十年时间, 遵循五大方向, 打造新的新加坡。
政府的新经济策略五大方向是: (1)扩大新加
坡经济腹地, 将 7 小时飞行范围内的国家视
为通商腹地, 其中包括中国和印度; (2) 塑造
富于企业进取精神的新加坡; (3)提高创新能














出版社2003 年版, 第216 页。
经过一年半的沉寂之后, 中国企业到新加坡上市
将再现热潮。2003 年6 月5 日, 鸿国国际控股有限公司在新
加坡证券交易所上市, 成为继2001 年12 月中国航油 (新加
坡) 股份公司上市一年半后第一家到新加坡上市的中国企
业。随后, 又有7 家中国企业在新加坡上市。据新加坡证券
交易所的统计, 截至 2003 年 8 月底, 有 25 家中国公司在新
加坡证券交易所上市。
Koh A i T ee ( ed. ) , S ing ap ore E conomy in the
21st Cen tu ry , p. 390, M cGraw 2H ill Education (A sia ) ,
2001.
































①　〔新加坡〕《联合早报》2001 年8 月20 日。
②　〔新加坡〕《联合早报》2001 年8 月20 日。
③　〔新加坡〕《联合早报》2001 年11 月12 日。
印度: 招揽海外精英以圆强国梦





双重国籍, 来去自由, 政府为他们提供尽可能好的工作生活条件, 使他们安居乐业。
这些海外精英尽管在国外生活多年, 为当地贡献了自己的全部才智, 创造了难以估量的价值, 但却感到很
难融入当地主流社会。因此政府的政策拨动了他们的心弦, 不少人打算回归故里, 为国效力。
海外精英愿意回国效力的另一个原因是当地人的排外情绪。近年来印度经济走强, 而欧美及海湾国家经
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